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Spesslirten og dens Skove, 1853,
med nogle Hentydninger til vore Heder.
Meddeelt af Kammerherre Ni egels i Siwghoi.
^ ) e n  baierske D eel af den skovbegroede Bjergstrcrkning S p e s -  
sart, der ligger mellem H a n a u , Aschaffenburg, W ertheim , M ilten - 
burg og L ohr, og omgrcrndses mod S y d  og Vest af M a in -  
F loden , —  er med et F laderum  af 28  M ile  inddeelt i 
Forst-A m tcrne S e ila n f ,  Lohr og B ischbrunn. D en  storre D eel 
af Skovene ere K ongelige, og kun H D eel er C om m une-, S t i f ts -  
eller Privatskove, b landt hvilke iseer den Lovensteinfke Andeel bor 
ncrvnes.
Flere m indre, men ikke just ubetydelige F loder lobe fra  
S p e s sa r t  i M a in e n  og lette saaledes Trcrudforselen, hvilket ved 
den nu  under Arbeide vcerende Je rn b a n e  endnu mcer vil lettes.
D e  hoieste P u n c te r ere noget over 2 0 0 0  Fod over V a n d ­
fladen. B jergform ationen  er den rodlige S and stecn , der i oploft 
T ilstand  giver en 1— 5 ' dyb Jo rd b u nd  af Kiselsaud med 
Leer; sjeldnere kommer den faste S teenm asse  tilsyne, men 
derimod hyppig -Nullesteen. Jo rdbunden  er let m odtagelig for 
Fug tighed , men den ud to rres ogsaa let hvor den ikke er beskygget 
af S ko v en , —  hvilket selvfolgelig paa  C ultu ren  viser en mcrrkelig 
Ind flydelse , saavel her som overalt. Jo rdbunden  er a ltsaa 
trcengende til S kygge for a t vcrre fru g tb ar; og dette er lige­
ledes Tilfoeldet med vore H eder. Ndscrttes den ved B o r t ­
fjernelse af Lovdcekket d. v. s. ved S ko v en s Lysstilling, eller ved 
dennes A fdrivning for den atmosphcrrifke Indv irkn ing , saa taber
is
den strar den for T ræ vegetationen vigtige F ng tighedsgrad  og 
synker eflerhaanden ned til U frugtbarhed. H eri kan ogsaa 
A arsagen soges hvorfor S p e s s a r t e n  saavelsom H e d e r n e  
forblive saa vanskelig tilgcrngelige for A gerbruget. P a a  begge 
S te d e r svandt F rugtbarheden med Skovene! C lim aet er 
temmelig raa t, og V interen  begynder i Almindelighed i den forste 
H alvdeel af N o v b r.; iaa r havdes endog den forste N attefrost i 
Begyndelsen af O c tb r ., og sjelden er S n e e n , der ofte falder i 
stor M crngde , optoel forend i Begyndelsen af A pril. T a a g e r 
og R iim frost ere meget alm indelige: den sidste endog i den G rad  
a t  den meget ofte stader de unge N aaletrcrer. N attefrost er 
hyppig og y ttrer Indflydelse p aa  B o g - og Agern-Anscettelsen, 
saa a t gode A ar derfor kun an tag es a t indtroede hver 8de eller 
10de A ar. D e  heftigste S to rm e  ere fra  Sydvest, og foraarsage 
ikke sjelden Vindfcrlle. Terrainbestaffenheden bevirker, som over­
a l t ,  m egen Indflydelse p aa  de climatiste F o rh o ld ; men T ræ ­
vegetationen kan dog overalt an tag es  for a t voere god, hvor 
S koven  ikke er m ishan d le t; thi E gen  kan d a , endog paa 
de hoiere B je rg e , naae en H oide af 9 0 '.  B ogen  lider under­
tiden af sildig N attefrost, hvorfor den p aa  de laveste S ted e r 
viger for A vnbogen. N aaletrcrerne lykkes overa lt, med U nd­
tagelse af Loerken, der ogsaa her fordrer sine soeregne Localiteter, 
hvor den da trives ligesaa godt i b landet som i reen B estand, 
uagtet den forste iscrr foretrcrkkes.
K arto flerne, der ere B eboernes H oved-Fsdem iddel, B o g ­
hvede, S o m m e rru g , H a v re , H am p  og H o r  ere i Almindelighed 
A gerbrugets temmelig tarvelige Frem bringelser. S tr a a e t  opfodres 
til en m aadelig , men for ta lr ig  Creaturbescrtning, og S tro e lsen  
kan saaledes kun faaes  ved fo r en D eel a t stjceles i S kovene; 
thi uden den kunde det tarvelige A gerbrug ikke bestaae. S v i n e ­
a v l e n  er fo rtr in lig , og bestaaer fornem melig ved D rif t i S t a ­
ten s  Skove. M a n  vil heraf let indsee a t B efolkningen lever 
ligesaam eget, om ikke m eer, ved Fortjenesten i S kovene, som 
ved A gerbruget; ogsaa erholde M a n g e  en Jndtoegt ved at samle 
Bcer i S k o v en , fornem melig B l  a a  boer. Alle boe i de toet
sammenbyggede smaae B y er i D a len e , der samtlige have et 
tarvelig t P r a g .  H o llan d  erholder herfra den storre D eel af sit 
S k ib sto m m er, og det synes a t D anm ark  ag ter a t  indslaae samme 
V ei da M arinem inisteriet ia a r  h a r ladet en Skibsbygm ester be­
rejse de bedre Spessarter-E gebestande. E n  lang  V ei for en 
S o s ta t ,  hvor store E ge ncerved henhore til T rad ition ern e , og 
hvor der vistnok burde anvendes storre Opmoerksomhed p aa  a t 
bevare dette nyttige Trce for Efterkom m erne, n a a r  da ikke A lt 
uden Undtagelse stal vcere beregnet p aa  LUeblikket, hvilket 
uncegtelig m aatte  kuldkaste a l S tatsoekonom ie.
D en  rene B rak  er her, som overalt i S y d -T y d s tlan d , ikke 
hjem m e, hvilket h a r til F o lg e , a t M arkerne ofte lide af G rces- 
rddder, iscrr da der med H ensyn til V andafledningen er meget 
a t onske. D e t m angler ikke p aa  Arbejdsomhed h os Folket; men 
det m angler Jo rd en  p aa  G jodn ing  og H v ile ; thi denne Jo rd -  
bonitet m aatte  ved en hensigtsm æssig C u ltu r vcere ligesaa fru g t­
bar til K orn  som den er det for Skovene n a a r  den dertil be­
varer S ky g g en  og Lovfaldet; herom vidner Ege- og B oge- 
bestandene i de ikke m ishandlede men velbehandlede Revierer. 
D e  private saakaldte C om m une-Skove ere i A lmindelighed fo r­
huggede, da de i K rigene have m aatte t afholde for m ange 
B y rd e r, uden a t der behorigt igjen er p lan tet efter, og saaledes 
m aatte  denne Kilde efterhaanden udtorres ligesom Jo rdbunden .
I  de sidste 2 0  A ar ere ogsaa disse Skove overdragne Forst- 
e tatens T ilsy n , og m an  seer nu  ncrsten overalt den unge B e ­
stand sluttet og igjen i god G ro d e , saa a t disse Skove gaae en 
bedre Frem tid unode, istedetfor, hvad ellers vilde voere blevet 
T ilfa ld e t, ganske a t forsvinde. E n  staaende R egel er: a t A lt 
hvad der v a r  ogsaa fremdeles s k a l  b l i v e  S ko v .
F o r  disse private S koves B ehand ling  er der ligesom for 
de K ongelige, l a g t  o g  a p p r o b e r e t  en b e s t e m t  C u l t u r -  
p l a n ,  som m aa fo lg es; og m an kan ikke » a g te , a t den gjennem- 
fores med ligesaa stor T illid  til P la n e n s  G odhed som med 
Energie.
L e h n s s k o v e n e  ere ligeledes aldeles underlagte Forst­
væsenet, og G o d s s k o v e n e  ere forpligtede til a t folge de be- 
staaende F orstpolitianordninger, hvorimod Forvaltn ingen  og Skov- 
betjenterne aldeles sortere under E ieren. I  S p eS sart er ansat 
3  Forstmestre, hver med et F orstam l; under disse staae igjen 
16 Revierforstere, 12  Forstrogiere, 18 S ta tio u sass is te n te r , 15 
N evierassistenter og 12 LocalopsynSm and, tilsammen 76  O ver- 
og U nderem bedsm and. E thvert af de to Forstam ler h a r een  
Forstacluar, hvorimod det tredie har to . D isse  ere unge F orst­
m a n d , der bedst kunne sam m enlignes med vore Forstcandidater. 
D e  ostlige og nordlige Revierer have i R eglen den bedste B estand, 
hvorimod de sydlige og vestlige ere »asien  blottede for gode 
T r a e r  og have de fleste aabne S te d e r som Folge af en tidligere 
M ish a n d lin g , isar opstaaet ved de vandrende G la s h y tte r , en 
hensynslos H ugst og Lovets B o rttagen  til S troelse. M a a le t 
for C u ltu ren  er H o i  s k o v d r i f t e n ;  de fremherskende T ra a r te r  
ere: N o  db o g e n  og D r u e e g e n ;  hvorimod A vnbogen, Birken, 
Sispen og Vidien ere sjeldnere. O v era lt paa  den afkraftede 
Jo rd b u nd  cultiveres N a a l e t r a e r  til dennes Berigelse for der­
fra  igjen a t  gaae over til L ovtraet. B l a n d i n g  a f  E e g  o g  
B o g  er det R e su lta t, hvorefter der tra g te s , og fast er den 
O verbev iisn ing , at reen Bogebestand aldrig  giver saa meget 
T r a  som blandet, og a t E gen  uden B land in g  med B ogen 
ikke kan bringes til sin fulde U dvikling, hvorved der vaages 
over a t E g en  ikke undertrykkes af B o g en , der isa r  i den tid­
ligere A lder let tager H erredom m et, og der i dens 8 0 — 90  
A ar h a r naaet sin Hoide, hvorimod m an tilskriver den en V ege­
ta tionsvarighed  af 2 0 0 , ja  stundom endog 3 0 0  A ar. M a r i-  
m um et for dens B estand falder mellem 120  og 150  A ar.
E g e n  ender i sluttet Bestand forst i dens 1 0 0 — 200aarige  
Alder sin H o id ev a rt og udvikler endnu sit O m fan g  til det 
3 0 0  A ar og derover, saa a t den indtil 4 0 0  A ar og derover er 
sund og kan vegetere endnu betydelig langere. D e n s  Hoide 
varierer her fra  6 0 — 9 0  F o d , men ikke faa  endog over 100  
Fod. 3 00aarige  Ege holde her i G jennem snit 1 6 — 24  T om m er.
E n  Eiendommellghed ved de S p e s sa r te r-E g e  e r , a t de sjelden 
findes med P a le r o d ,  hvilket form odentlig m aa  hidrore fra  J o r d ­
bundens U nd erlag , og er et B ev iis  f o r a t  P a le ro d e n s  Aftagelse 
i dens yngste A lder, for a t fremkalde en bedre R od , ikke stader 
Troeets U dvikling, men snarere befordrer d en , hvorfor det ogsaa 
ved E geculturen er en staaende R egel at aftage det spirende 
A gern Pceleroden, en O p e ra tio n , som jeg i langere  T id  har 
anvendt med H e ld , og som jeg har G ru n d  til a t anbefale E n ­
hver, der lcrgger A gern. T il  den Ende opbevares de om V in ­
teren , ligesom K artofler, i spidse H obe med p aa lag t J o rd . I  
Begyndelsen af M a i  la g g e s  da A gernet eflerat den spirede 
Pcrlerod er afstaaret og m an er tillige v is p a a , kun a t lag g e  
spiredygtige A gern. W ld re  end 5 0 — 70aarige  N aaletrcrer haves 
ikke i S p e s sa r t.
H erfra  udfores en D eel store Ege-Blokke til H olland , 
under N av n  af H o lla n d c r tra , der fores p aa  M ain -F lv d en  til 
R h in e n , og kunne paa  denne M aad e  vel ogsaa naae D anm ark . 
Ligeledes udfores derhen mindre Blokke til B rad d e r og P lanker. 
P a a  Egeafbarkningen kan m an her ikke indlade sig. Trcrerne 
fcrldes fra Novem ber til F ebruar. Trcect stal vcere ude af 
S koven for 1ste M a t. A rbeidslonnen for Skovarbeiderne er 
u tro lig  billig ; dette er ogsaa T ilfa ld e t ved P lan tearbe iderne; og 
ved begge kan m an ret see den Fcrrdighed, som O velsen deri 
h a r givet S p e s s a r ts  B efo lkning , der forresten nyder andre og 
store Fordele af S k o v en , f. E r .  U dviisn ing  af B y g n in g s- og 
Brcrndetrcr efter en v is  m oderat T a r t .  Ved Foderm angel gives 
T illadelse, paa dertil anviste S ted e r i den yngre B estand , a t 
ruste G rces; ogsaa afgives efter Forstm andenes A nv iisn ing  en 
v is  D eel S tro e lse , ligesom In d sam lin g en  af B a r  og S v a m p e  
er tilladt. M a n  erkjendcr vel det Skadelige fo r Skovene i disse 
B egunstigelser, men m an erkjender ogsaa a t T yverierne derved 
for en D eel un dg aaes og B efolkningens T ra n g  lettes. D e  i 
O m egnen af S p e s sa r t  liggende storre S ta d e r  erholde til deres 
B ran d em ag afin e r anviste 8  til 9 0 0 0  F avne B ra n d e  til en 
m oderat P r i i s .  S o m  Folge heraf ere Skovtyverierne sjeldnere
og for intet ot regne mod de R o v en e r , der i tidligere T ider 
bleve begaaede.
D e  ncesten overalt forefindende gam le E ge  tale for at 
S p e S sa rt i det mindste for 5 0 0  A ar siden var en stor Egestov, 
der i de sidste 2 til 3 0 0  A ar deelviis h a r vegel P ladsen  for 
B o g en , som E ge-V egetationens troe Ledsagerinde. F o r 3 0  A ar 
siden fandt m an endnu m ange H undrede colossale Egetrcrer 
liggende og overladte til Forraadnelse. D e t vilkaarlige Trce- 
F orb rng  holdt sig fornem melig til det lettere haandteerlige B oge- 
trce, og en hensynslos H ugst til de vandrende G lash y tte r  ode­
lagde p aa  m ange S te d e r de D ele af S kovene, der nu  kun 
kunde ophjcrlpeS ved Naaletrceer. P a a  disse S ted e r havde m an 
da kun vceret betcenkt paa at benytte det bedste Trce uden ved 
nogensomhelst C n ltu r at erstatte det. P a a  andre S ted e r vare 
Forholdene gunstigere og her forefindes de ovenomtalte M a sse r 
a f P rag ttrceer. In d t i l  den anden H alvdeel af det attende A ar- 
hundrede synes Skovene at have verret behandlede temmelig uden 
P l a n ,  og Skovprodukterne bleve fornem melig afgivne fra  de 
D e le , hvor Udforselen fald t lettest.
Forst imellem 1766  og 1 7 7 0  bleve S p essa rt-S k o v en e  
tarerede, og —  vildledte af den Anskuelse, at B ogen  med 8 0  
A a r havde opnaaet sin M odenhed , bleve de forstjellige R evierer 
deelte i 8 0  lige D e le , hvorved der endog intet H ensyn toges 
til Forstjelligheden af T e rra in  og B estand. F o r  Egene v a r 
ingen T id  bestemt, fordi m an havde overbeviist sig o m , at det 
stcerkere G avningstroe heraf behovcde flere A arhundreder til dets 
Udvikling. A ltsaa : de storste og hoieste B oge huggedes m edens 
de med de fleste G rene forbleve staaende for O ldenaffaldel for 
V ildtet. E g e n e ,  der n u  vare blevne til en H andels-A rtikel, 
bleve uden videre H ensyn huggede, hvor Liebhavere dertil fandtes. 
F ra  samme T id  viser sig de forste S p o r  af en F orstcn ltu r, da 
A abninger og lyse S te d e r bleve tilcultiverede med E e g , Lcrrk, 
G ra n  og F y r , der senere ere dragne til N ytte  ved de nyere 
C u ltu r -P la n e r ;  m an indsaae nemlig snart Festen ved T a ra tio n s -  
og C u ltu r-P la n e n  fra  1 7 7 0 , men de efter 17 90  indtraadte
politiske Begivenheder lagde H ind ringer for Jndforelsen  af en 
bedre C u ltm p la n , der forst i 1 8 0 ^  tildeels indfortes efter H a r-  
tig s  R eg le r, og ved a t yde Forstculturen mere Opmærksomhed. 
O m driften  og B ehandlingen  gjorde unæ gtelig dermed Fremsiridt, 
uagtet Udforelsen af det nyere S ystem  endnu lod meget tilbage 
a t  onske. S a a le d e s  blev hyppig, ved de til A fdrivning bestemte 
J n d ta g te r ,  de endnu i god V a r t  varende Ege borthnggede 
tilligemed de afsa tte lige ; og ligesaalidt blev der tank t p aa , i de 
unge og M iddel-B estande  a t borthugge de bedcervede eller ud- 
gaaede S ta m m e r , eller at foretage U dhugninger og R en sn in g e r 
fra  det forkroblede Rodudslag samt T ilp lan tn in g en  af de ube- 
vorede S te d e r ;  ligesom C ultnrcne overhovedet stode i et p a a ­
faldende M isfo rho ld  til de store S tra k n in g e r , der endnu vare 
a t tilcultivere. H eller ikke v a r der tankt paa a t om danne de 
renere Egebestande til den med B o g  blandede, hvor hine havde 
den Livskraft a t de kunde opnaae endnu een B ogegenera tion ; 
ligesom der intet v a r g jort for, ved en N aa le tracn ltu rs-B es ty g - 
n ing  og Berigelse af Jo rdbunden  a t gjore denne beqvem fo r de 
adlere T ra a r te r .  M an g le rn e  ved den forndgaaede B ehand ling  
vare m ange og forskjellige, men de varsle  F o lger havde dog 
yUret sig p aa  den lettere S a n d b u n d , hvor de rene A fdrivninger 
til G lash y tte rn e  vare fo retagne, og hvor Lov o g . Affald var 
b ra n d t for at vinde Potaske, thi der saae m an kun nogle B oge- 
og Egestud p aa  de gam le S tn b b e r  eller enkelte forkroblede T r a e r  
paa  store lyngbegroede S tra k n in g e r , som sorgelige M in der om 
en tidligere Bestand af ad le  T r a a r te r  (om tren t som h o s o s 
p aa  H eden).
S a a le d e s  havde A fdrivningscu ltu ren  bragt de stjonneste 
Skovstraknstiger ned til det lave T r in  af en aldeles Forkrobling 
og det p aa  ^  D eel af hele S p e s sa r te n ;  og hvorm ange S k o v ­
levninger i J y lla n d  og S le s v ig  vidne ikke om samme B eh an d ­
ling! Forstjellen er kun, a t d e r  soges den redresseret ved 
Jv ark sa tte lsen  af en hensig tsm assig  C u ltu rp la n , m edens der 
endnu ere Levninger a t slutte den t i l ;  men h e r  synes vi neppe 
a t bemarke vor store Skovm angel, m edens T usinder T d r . Land
tjenlige dertil henligge ubenyttede. Forstculturen i S p e s sa r t  
indskrænkede sig a ltsaa  til de for om talte enkelte Ege- og N aale- 
trcecultnrer fra  det forlobne A arhundredes sidste D ecennier og 
de betydeligere fra  Begyndelsen af dette.
S a a le d e s  og i denne T ilstand  gik S p e ssa rte n  i A aret 1814 
over til B a ie rn . Forstvidenstabens med Fredstilstanden ind- 
traadte betydelige O psving i Tydskland undlod heller ikke at yttre 
sin Indflydelse p aa  S p e s sa r te n : den techniske B ehandling , H u g - 
ningen af Skovprodukterne, disses B ortforsel og S a lg  ordnede 
sig efterhaanden. D e  paa A gern og O lden  ualm indelig rige A ar 
1 8 2 2 — 23 benyttedes i den videst muelige Udstrækning til F o r­
yngelse; og conseqvent forfu lgtes det M a a l  efterhaanden at 
tilvejebringe en blandet B estand af E g  og B o g , idet m an gik 
ud fra den O verbeviisn ing , a t E g e n  k u n  i B e s t a n d  med 
B o g  er istand til a t  n a a e  d e n S  h o i e s t e  U d v i k l i n g :  hvorfor 
ogsaa B land ingen  m aatte  vcere vel fordelt mellem S tam m ern e  
og Egen i dens U ngdom  beskyttes mod Undertrykkelse, ligesom 
m an stred raskere frem med Naaletrceculturcu p aa  de store lyng- 
begroede S trcrkninger. I  Ungskoven befriede m an de unge Ege 
fo r de farligere N aboer af B oge ved a t borkhugge eller aftappe 
dem. —  K ort sag t, da 1 8 3 6 — 37 de speciellere Bestemmelser 
for C u ltu rcn  bleve g ivne, vare de for en D eel allerede iværk­
satte. D e n  i n d f o r t e  C u l t u r s  F o r m a a l  b l e v  d a  b e ­
g r u n d e t  p a a  f o l g e n d e  E r f a r i n g e r :
N atu ren  h ar viist a t B ogen og E gen er S p e s sa r te n s  n a ­
turlige B estand, hvorfor disse T rcearter som Hoistov skulle kulti­
veres. O m  E g e n  ogsaa leverer mindre Trcem asse end B o ­
g e n  og andre T rcearter, saa taler dog Landets F orb rug  og 
den Fortjeneste som S pessa rten S  Beboere have af denne Trce- 
a rt, navn lig  som Plankestjcrrere, afgjorende f o r  a t denne allerede 
sjelden blevne Trceart kultiveres i den Mcengde og af saa- 
danne D im ensioner, som Jo rd b u nd en s K raft og en dermed i 
bestandig Forbindelse staaende B ogecu ltur kan have til Folge. 
S a a le d e s  som der a ltsaa  i Lobet af den folgende T u rn u s  vil 
haves betydelige Egetrcem asser af 3 0 0  til ZOOaarige E g e , saa-
ledes stal der serges for a t der i den derpaa felgende og indtil 
den sildigste T id  ingen M an g e l kan vcrre derpaa! (G y ldn e  O rd , 
udtalte i rette T id ).
D et h a r imidlertid viist sig a t E gen  i S p e s sa r t  —  ligesom 
dette ogsaa er Tilfceldet i P fa lz-S kovene, der ogsaa have S a n d -  
steensunderlag —  kim naaer dens heieste Fuldkommenhed i 
blandet Bestand med B ogen . D en  rene Egebestand lader J o r d ­
boniteten synke; E gen  bliver tilbage i Hoidevcerten og leverer 
mindre T rcem asse; dette viser sig allerede i stige B estandes 
M iddelalder, og saasnart de stille sig lysere, overgroes J o r d ­
bunden med Blaabcerbuste. H v o r der derimod findes enkelte 
M oderstam m er af B o g , viser sig efterhaanden Bogeopvcrrt, der 
endog lige ind under Egene udvikle sig til betydelige Trceer.
Ved disse B oge og deres Lovfald bliver Jo rd e n  forfristet 
og beriget og E genes V crrt befordres. D e  stjonneste Bestande 
i S p e s sa r t  bestaae af yngre B oge med celdre E ge  —  ja  disse 
—  n a a r de have begyndt a t blive toptorre som Folge af den 
friere S ta n d ,  kunne endog ved Bogeunderstoven danne nye 
G rene og begynde en ny V egetation . D elte  h a r jeg selv seet! 
E r f a r i n g  h a r  v i i s t ,  a t alle Forsog p aa  at frem bringe Lov- 
trcestov p aa  udm agre t, med Lyng begroet Jo rd b u n d , ere for- 
g jcrves; selv om der findes forkroblede og i V crrten standsede 
Lovtrceer, som vidne om en tidligere Bestand deraf; —  og at her 
intet andet M iddel er anvendeligt end en N aaletrcrgeneration og 
A fdrivningen af de forkroblede Rester, —  idet m an henstiller til 
Frem tiden, n a a r  og h v o r  Jo rdbunden  derved saaledes fo r­
bedres og beriges a t m an derefter igjen kan cultivere Lovtrceer. 
Af disse K jendsg jern inger h a r m an udledet folgende „H oved­
reg le r" .
S o m  forste P rin c ip  opstilledes: p aa  det storst muelige 
F laderum , at tilvejebringe H oiflov af B oge og Ege.
A t m an  derfor ved Hjcelp af en storartet C om posttions- 
D rift m aatte lade E gen  opnaae den dobbelte, stundom ogsaa 
den tredobbelte A lder af B ogen . S a a v e l  ved den naturlige, 
som ved den kunstige S kovcu ltu r m aatte m an derfor trag te  efter
en forholdsm æ ssig B land in g  af begge T rcrarter, og ved B o ­
genes A fdrivning have E genes B evaring  for B ie . Ved U d­
hugningen  i den yngre Alder ikke alene give Egene L uft, men 
trag te  hen til a t de forskjellige T rcrarte r stilledes i H olm e 
(H orsten).
Ligeledes m aatte  m an  ved a t afdrive B ogen  see hen til a t 
E gene mere kom til a t staae i G ru p per, eud eukelte, og derncest 
fremkalde en M ellem cultu r af B o g . D e  enkeltstaaende Ege, der 
ikke kunde opnaae den bestemte A fd rivn ingsalder, m aatte  itide 
borthugges. A fdrivningen af alle forodede S te d e r , og disses 
B ep lan tn in g  med Naaletrceer, m aatte  snarest m ueligt ivcrrkscrttes, 
da derved ikke alene opnaaes Jo rd e n s  F orb ed rin g , men en 
frodigere Vcert i den tilstedende Lovtrce-Bestand, som derved t il­
lige bevares imod lignende Forringelse.
Af N aaletrceer cultiveres fornem melig F y r  og Lcrrk, der i 
R eg len  ere bestemte til a t afdriveS i 70  til 8 0  A a r (kun p aa  
heldige Localiteter forekommer det mig a t Lcrrkeu vil kunne uaae 
denne A lder, iscrr hvor denne stod i storre P a r t ie r  uden at vcere 
behorig b lan d e t); B ogen  er, som tidligere meldt, ansat fra  110  
til 150  A a r , dog skeer der i alle A lders-A nscrttelser Afvigelser 
eftersom de forskjellige Bestande vise sig.
Culturregler.
J o  mere den blandede B estand af B o g  og E g  af forskjellig 
Alder allerede er tilstede i de forskjellige B estande, desto fuld- 
stcrndigere kommer den tilsigtede kom positions - D rif t  saa a t sige 
af sig selv, n a a r  der ved H ug n iu gen  af B ogen  v aag es over a t de 
sunde Ege af forskjellig Alder blive tilbage i fornoden M cengde; 
og n aa r der igjen cultiveres B o g  samt p aa  de blotte S te d e r de 
fornodne E gepartier i disse H olm e (H orsten) af unge E ge 
blive ved den ncrste A fdrivning af B ogen staaende; m edens da 
de forste G a n g  skannede Ege, for saavidt disse ikke kunde opnaae 
B o g en s tredie T u r n u s ,  nemlig Alderen fra  3 6 0  til -150 A ar, 
borthugges i deres 2 5 0  til ZOOaarige A lder, hvilket da erstattes
ved indbragte nye E gepartier, for stedse at have tre A ldersklasser 
deraf i hver B estand. I  denne H ensigt bliver der i de narm est 
vcrrende til A fdrivning bestemte Bestande, i et godt A gernaar i 
N arheden  af de Ege, der skulde blive staaende for den na tu rlige  
B esaaen in g , dygtig udlu fte t, ligesom der senere gives Luft for 
den unge E g e o p v a rt , for a t stille den friere. D e  p aa  denne 
M a a d e , saavelsom ved Nedloegning af A gern , i den lysstillede 
Bogebestand fremkomne unge E gegrupper vinde saaledes F o r­
spring for den senere folgende B ogebesaaening , og lider derved 
m indre af denne. M en  hv is de desuagtet senere overvores, 
eller komme i T ry k , m aae de hjcelpes ved Bortskjoeringen eller 
T o p aftagn ingen  af for lurrstaaende unge B oge, og her viser sig 
Fordelen af den a lt enkelt staaende, men i G ru p p e r blandede 
B estand. Forholdet, hvorefter der stal ib landes E g e , retter sig 
deels efter Jo rd b u n d e n , deels efter det F o rraad  af de allerede 
dervarende unge E ge. P a a  forarm et Jo rd b u n d , eller blotte
S te d e r ,  anvender m an N a a le t r a ,  hvilket i sidste T ilfa ld e  i A l­
mindelighed udhngges ved U dluftningerne. H v o r der til B o g en s  
Foryngelse m angler Froboge m aa der ofte hjcelpes ved S a a e -  
n ing  af O lden . F o r ogsaa a t kunne overlevere store B oge til 
E ftertiden , lader m an ved B o rth u gn in gen  enkelte kraftige og 
stanke B oge staae, dog ikke mere end ^  til 6 pr. T onde Land.
Ved Foryngelsen af den gamle lysstillede Egebestand, ind­
bringes B o g  og E g  om trent i lige D e le , dog med behorigt 
H ensyn til hvad tidligere er om talt om E gep lan terncs F orspring , 
Beskyttelse og F redning  mod den omsiggribende B o g . E re  
a ld re  Ege blevne staaende for a t gjennem gaae endnu eu T u r ­
n u s ,  da cultiveres i N arheden  af dem isa r B o g , ligesom de 
smaae Lokker i den unge E g e o p v a rt cultiveres med B o g .
I  hvert T ilfa ld e  tilbageholdes yngre Ege for den folgende 
T u rn u s .
Foryngelsen af Bogebestanden gaaer let i S p e s sa r t  i den 
a ld re  hum usrige S ko v jo rd : thi efter ethvert godt O ld en aa r 
finder m an de aabne S te d e r  udfyldte med unge P la n te r ;  hvor­
ved de a ld re  efterhaanden ved U dhugning  stilles noget lysere.
F ortrin lig  befordres dette ved a t uddrive S v iin  i crldre ly s- 
stillede B estande, hvilket finder S te d  endog udenfor Fedetiden, 
ja  selv m e d e n s  og e f t e r  F aldet af O ld e n , saafrem t der ikke 
allerede er ndsaaet A g e r n .  Jo rdbunden  bliver derved holdt 
aab en , det affaldne Lov b ringes ned,  og H u m u s  danner sig 
hurtigere og bedre deraf end n a a r  Lovlagene ligge u ro rt paa 
hinanden. H v o r Jo rdbunden  er haard og fast, og hvor S v in en e  
ikke rode den om, er det nodvendigt a t ophakke den og belcegge 
den med R u s , der tillige holder p a a  Lovet.
F o r  nu  ogsaa i de rene Bogbestande at faae E ge iblandede, 
nedhakkes A gern iscer paa  de lysere stillede S ted e r, og de deraf 
fremkommende E gepartier stilles i de folgende A ar efterhaanden 
friere. Ved indtrcedende O ld en aa r skeer og den natu rlige  B oge- 
foryngelse efterhaanden med scerligt H ensyn til a t de unge Ege 
ikke undertrykkes, som tidligere meldt.
N a a l e t r c r b e s t a n d e  indskrcenke sig til de f o r a r m e d e  
S kovpartie r og til a t udfylde aabne S ted er i den unge Bestand, 
og der, hvor Jo rdbunden  er for fattig  til strar a t kunne gaae til 
den blandede Lovtrcrbestand. D e  m aae som crldre holdes fjernede 
fra  det In d re  af Lovtrcrskove, hvilket bliver saa meget lettere, da 
der vil findes unge Ege og B oge nok blandt dem. E n  anden 
S a g  er deres tem poraire Indbringelse  til en Jo rdbundsfo rbed ring  
og til en tem porair U dfyldning af aabne S te d e r. G r a n e n  
anvendes fornemmelig p aa  de nordlige, ostlige, fugtige og kolde 
S ted er, samt i D a le n e ; F y r r e n  derimod paa de torre, sydlige 
og vestlige S ted e r. B egge iblandes paa  de h o i e r e  og t o r r e  
S ted e r med Lcrrk,  der tillige virke fordeelagtig p aa  begge de 
Foranncrvnte.
A t holde Jo rd e n  godt beskygget er altid en H ovedsag , for 
at forebygge dens for hurtige Uddunstning og U dtorring. Ved 
blode T rc ra rte rs , saasom Lcrrkens og E sp e n s  B o rth u gn in g  tages 
derpaa de samme H ensyn. Fceldningen af de storre Trcrer 
foretages med den storste Forsigtighed for den nye O pvoerts 
Sky ld , og som oftest ashugges forst G renene.
k u l t u r e r  foretages som fo raufo rt ved B esaaening  og 
P la u tn iu g  af E g  og B o g  hvor Jo rdbunden  dertil er kraftig 
nok;  hvor den kun er nogenledes, iblandes N a a le tr ip la n te r  til 
B estygning og Jo rdb u nd sfo rb ed rin g , iscrr F y r og L irk ; paa  
de fugtigere og kolde S te d e r A v n  bo g og G r a n .  Jo rd en  
forberedes denil stedse det foregaaende E fteraar.
D en  scrrdeleS Forekommenhed, der bevistes m ig af samtlige 
H errer Forstembedsmcend, og navnlig  af Forstmcster R o itg e r i 
Aschaffenburg, bragte ogsaa til m in Kundskab det for P la n te ­
skolernes Anlcrg i sam tlige Nevierer udgaaede R eglem ent, be­
grundet paa  den E rfa r in g , a t de samtlige perm anente P la n te ­
skoler ligesaa lidet vare a t anbefale som de hidtil brugte B e- 
saan ingscu ltu rer; men derimod P l a n t e o p e l s k n i u g e r ,  d e rsaa - 
vidt m ueligt fulgte de forskjellige C u ltu rer. J e g  anforer ikke 
D etaillen  af dette R eglem ent, der er givet fo r at fremkalde eu 
bestemt E ensform ighed , da det i Udforelsen om trent indbefatter 
de af mig i flere A ar anvendte M ethoder ved Planteopelskuingen. 
M en  det var mig meget tilfredsstillende at kunne gjengjelde al 
den m ig beviste Forekommenhed ved a t give den unge Nevier- 
forster M a n tc l en D eel veiledende E rfa rin g e r ved P la n te -  
opelflninger til B ep lan tn in g  af F ly v e sa n d s -S trik n in g en  mellem 
H a n a u  og Wasserlosch. O g saa  der havde B esaaeningsculturene 
ligesaa meget viist deres Utilstroekkelighed, som a t U d p lan tn in gs- 
tiden for F y r  er e t a a r s  P la n te r . D e t ovennævnte R eglem ent 
bestemmer B ehand lingen  af n is te n  enhver F ro a rt. In te re s sa n t 
er det i S p e ssa rte n  a t see, med hvilken O m h u  m an behandler 
Anvendelsen af N a a le t r ie t  som jordforbedrende og lig iv end e  i 
den forarmede L o v tris to v , idet m an tillige med W ngstlighed 
vaager over a t L ovtribestanden ikke stal vige for N a a le tr ie t , 
hvilket for hypp ig»har v i r e tT i l f i ld e t  i H arz-S kovene, i s i r  ved 
den dominerende G ran indb land ing .
H v o  der vil see F ortidens M isg reb  og O d e lig g e lse r v i r e  
G jenstand for N utidens P le ie  efter en bestemt og vellagt —  i 
dens Udforelse fra  A ar til A a r fremadskridende P l a n ,  hvorved
store og ode A realer gjenvindes for F ru g tb arh ed ; og hvorved 
S ta te n  tillige betcenker en fattig  Befolkning med sine Arbeider, 
ved hvilke denne for en D eel subsisterer —  idet S ta te n  dog 
deraf drager den storste Fordeel og rigeste H ost —  vil jeg raade 
a t  reise til S p e s sa r t , og han  vil da vist ligesom jeg komme til 
Erkjendelse af hvormeget der er a t onske for vore H eder og 
disses B efo lkning ; —  han vil da ligesom jeg komme til den 
O verb ev iisn ing , a t den eneste V ei til a t indvinde over 100  s^j 
M ile  for det lille D anm ark , er a t bringe Befolkning og C u ltu r 
til vore H eder og K litte r; og a t dette kun kan stee ved a t tage 
dem under C u ltu r efter en bestemt fremadskridende P l a n ,  der 
tilsikkrer N ybyggerne Arbejde og Fortjeneste, for ved S id e n  deraf 
a t  scrttes istand til a t arbejde og dyrke for sig selv. O g  denne 
C u ltu r bor overalt hvor der m ang ler V and  og M ergel bestaae 
i S k o v p l a n t n i n g  efter en vellag t P la n !
H erover stal jeg ncermere udtale mig i en folgende A f­
handling.
